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CENT MESURES PER MILLORAR
L1ESCOLA PÚBLICA
La Federació de
Moviments de Reno-
vació Pedagògica de
Catalunya en ha fet a
mans el document
«Cent Mesures per
millorar l'Escola Públi-
ca», EI document,
ampli, conté l'estudi de
10 blocs per avançar
cap a un ensenyament
arrelat, significativa-
ment constructivista de
planteig i generós de
participació.
La revista «Comu-
nicació Educativa», sensible al batec de la nostra realitat
immediata, present i futura, inclou en el present número
el planteig inicial i un dels blocs, en concret el6è. titulat
«Mesures per fer un currículum per una escola renova-
da». Hem triat aquestblocperquè la Reforma implicarà un
compromís més decidit a favor dels equips d'escola, els
quals amb un marge de llibertat i de compromís hauran de
dissenyar una programació oberta i adequada a la realitat
de l'avui. Perquè hi penseu, tots, sense exclusions, és el
motiu d'aquesta presentació.
Els MRP hem elaborat molta literatura pedagògica.
Durant els darrers anys, l'Administració ha fet seves
algunes de les propostes dels MRP i d'altres col·lectius -
sindicats, associacions de pares, etc.- i ha introduït millores
a l'escola pública.
Però el model educatiu que hem definit com a NOVA
ESCOLA PUBLICA, aquest model educatiu utòpic, ideal
que hem anat configurant en jornades i congressos
encara està lluny de ser una total realitat.
Hem de passar del terreny de la quantitat al de la
qualitat. Hem de ser capaços de transformar aquesta
escola pública que tenim avui, en una Escola Públita amb
majúscules.
Per això ens cal l'esforç de tots. Esforç que proposem
que es tradueixi en:
* Elaboració de propostes possibles, pragmàtiques,
realistes, però que a la vegada incideixin clarament en el
terreny de la qualitat: que vagin al fons dels problemes.
* Creació d'un ampli corrent d'opinió, d'un ampli
Moviment de Renovació Pedagògica que agrupi tots els
col.lectius, associacions, moviments, sindicats, sectors
de l'administració, de la Universitat, etc.que volen fer
realitat aquesta Nova Escola Pública.
Per això us presentem aquest instrument. En portem
quatre versions i encara no el considerem, ni de bon tros,
el definitiu.
Té el títol genèric de CENT MESURES PER
MILLORAR L'ESCOLA PUBLICA. Ja veurem en acabar-
ho si en té cent o dues-centes.
Són mesures adreçades a tothom: a les
administracions, als mestres, als pares, als alumnes, als
moviments de renovació pedagògica, als sindicats ...
Tothom ha de compartir la seva part de responsabilitat.
Es un document per esmenar, per fer propostes, per
compartir. Però també és un document orientatiu que ha
de permetre a cada localitat, a cada comarca, fins i tot a
cada escola, fer el seu propi Pla de Millora de l'escola
pública. Amb tots aquells elements que es considerin
urgents, mínims, imprescindibles.
Esperem els vostres suggeriments. Fins al mes
d'octubre del1991 recollirem totes les vostres aportacions.
Durant el primer trimestre del curs vienent elaboraríem el
document definitiu.
LA COMISSIO REDACTORA DEL DOCUMENT
INSTRUCCIONS PER FER PROPOSTES
Podeu participar en aquest debat:
*A través del MRP del vostre territori.
*Directament, adreçant les propostes a la Federació
de MRP; Còrsega 271, 3r,2a; 08008 Barcelona. Tel.
2187887. Fax. 4153680.
*Mitjançant el BBS, servidortelemàtic, Tel. 4156779,
en l'apartat «Cent mesures per millorar l'escola pública ••.
Envieu:
*Propostes a afegir.
*Comentaris a les que ja estan elaborades (crítiques,
suggeriments, ampliacions, concrecions, etc.).
Feu constar les vostres dades personals o col.lectives
i us tindrem informats de tots els materials que anem
publicant a l'entorn del document.
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BLOCS PROPOSATS
BLOC 1 Mesures per afavorir el lligam entre societat
i escola.
BLOC 2 Mesures per afavorir l'elaboració i
desplegament de Projectes Educatius coherents i
autonòmics.
BLOC 3 Mesures per fomentar la participació de la
comunitat educativa.
BLOC 4 Mesures per desenvolupar els drets i
deures dels alumnes
BLOC 5 Mesures per fomentar i estendre la
Renovació Pedagògica
BLOC 6 Mesures per fer un currículum per una
escola renovada.
BLOC 7 Mesures per afavorir la normalització
lingüística i cultural de l'educació.
BLOC 8 Mesures per afavorir l'educació en nous
valors a l'escola
BLOC 9 Mesures per incidir en la formació d'una
nova professionalitat docent.
BLOC 10 Mesures perfer possible una administració
al servei de la comunitat educativa.
